





（ 1 ） あなたにだけお話しましょう。　　　　　　　　　「限定」《とりたて助詞（用法）》






（ 3 ） 【だけ1】限定を表す。
（ 4 ） 【だけ2】程度を表す。
（ 5 ） 【だけ3】あることがらの一般的な性質を示し，そこから当然推測できることを述べ
る。




















（ 7 ） 限定的程度：彼は自分だけ真っ先に逃げ出した。
（ 8 ） 部分程度　：殴られなかっただけましだよ。



























































































































































 ②　 「だけのことはある」を用いると，「A だけのことはある」とした場合，「ある
出来事が生じたこと」は「A の持つ性質や特徴を考慮すれば当然の帰結であ
る」ということを表す。
 ③　 ②と同時に，「だけのことはある」によってマークされる A に対して話し手が
高い評価を下し，その上で，「ある出来事が生じた」ことに対して「A は高程
度のものである」ということを表明する。





































（27） 世界第 6 位の豆だけのことはある。美味しいコーヒーだ。
「美味しいコーヒー」という結論に至るに，「世界第 6 位のコーヒー豆」というのは「高程度



















































ブログ 1…「*2 歳 Girl♥Fashion&Life*」（http://ameblo.jp/abbey-blackstar/entry-12055109818.html）
ブログ 2…「yoshinorishimizu のブログ」（http://ameblo.jp/maruka-ys/entry-12043160784.html）









In this paper, we consider the function of the “dake-no-koto-wa-aru” in the conven-
tional format. The result is that dake-no-koto-wa-aru reveals the speaker’s high esti-
mation of the properties and features marked by it. It is believed that the phrase is 
manifested as a natural consequence, where the speaker indicates that the event 
which arises is recognized as the speaker is a high degree.
It was revealed that it is even possible to use the phrase without understanding the 
general and social norms and contexts of the dake-no-koto-wa-aru and the nature and 
characteristics marked by it.
